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1reN•a= —ro-% =—Nigir —=-1= meses de licencia por enferma para San Juan (Alicante) a la Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil
doña María Teodora Trujillano Gil.
Madrid, 5 de octubre de 1943. •
.L.
SERVICIO DE PERSONAL
Nombramientos.—Como resultado del Concurso
Dposición convocado por Orden ministerial de
de julio último (D. O. núm. 154) para proveer una
plaza de Operario de primera (Velero), vacante en
en el taller. de velamen del Ramo. de Armamentos
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, se nombra
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da al Peón de la Permanente de Arsenales D. José
Serantes Serantes, el cual deberá ocupar la mencio
nada vacante.
Madrd, 5 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contábilidad.
Situación y cliestino.—Se dispone clue el segundo
Maquinista D. Alejandro _Arias Berto cese en la si
tuación de "procesado" y embarque en el destructor
Alsed0,- con .carácter forzoso.
Madrid, 5 de octubre de 1941
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamegnto
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio dé Personal, General Jefe
Superior de Contabilidad y Comandante General
de la Base Naval de Canarias.
Licencias.—Como consecuencia de instancia eleva
da al efecto, y de acuerdo con el infornie emitido
por el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos
meses de licencia por enfermo para Madrid y Villa
garcía de Arosa al Escribiente de segunda, provi
sional, de la Maestranza de Arsenales D. Alfonso C.
Agulló Barral.
Madrid, 5 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Secretario General, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal, General
Jefe Superior de Contabilidad y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General deT Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe del Servicio
de Sanidad.
' Situaciones.—A instáncia del interesado se conce
de la excedencia por un ario al Práctico de número
del puerto de Málaga D. Vicente Barrena Barc'eló,
con arreglo a lo dispuesto én la Real Orden de 24
de febrero de 1923 (C. L. núm. 39).
Madrid, 5 de octubre de 1943:
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe -del
Servicio de Perlonal.
Desmovilización.—Se anula la Orden ministerial
de II (lel pasada (D. O. núm. 206) que dispuso el
embarco en el destructor Álsedo del segundo Ma
quinista, "retirado" y "movilizado" D. Manuel liara
Escudier, que se reintegra a la situación de "reti
rado" en que se hallaba, quedando desmovilizado.
Madrid„ 5 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Bajas.—Sin constancia de que haya efectuado su
presentación a las Autoridades Nacionales el Oficial
tercero del C. A. S. T.A. don Ricardo- Iznar Barbe,
se dispone cause baja en la Armada, sin perjuicio
de que pueda solicitar su rehabilitación si justifica
debidamente los motivos de su ausencia o que hizo
en tiempo oportuno su presentación.
Madrid, 5 -de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos de Cartagena y El Ferrol del Caudillo,
Comandante General del Departamento de Cádiz,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Co
- Como consecuencia de instancia elevada al mandantes Generales de las Bases Navales de Ca
efecto, y de conformidad con el informe emitido nanas y Baleares, General Jefe Superior
de Con- -
por el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos tabilidad y
General Jefe de la Sección de Justicia.
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Baje.—Sin constancia de que haya efecuado su
presentación a las Autoridades Nacionales el Es
cribiente de segunda de la Maestranza Permanente
de Arsenales D. Félix Martín Iglesias, se dispone
cause baja en la Armada, sin perjuicio de que pueda
solicitar su rehabilitación si justifica 4bidamente
los motivos de su ausencia o que hizo su presenta
ción en tienipo oportuno.
Madrid, 5 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos de Cartagena y El Ferrol del Caudillo,
Comandante General del Departamento de Cádiz,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ca
narias y Baleares, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Jefe de la Sección de Justicia.
E
JEFATURA SUPERIOR
DE. CONTABILIDAD
Quinquenios.--De conformidad con lo informado
por los Centros competentes de este Ministerio, dis
pongo que el tiempo servido en la Armada en la
clase de Maestre es computable para perfeccionar
el derecho para el percibo de quinquenios, quedando
derogada en este sentido la Orden ministerial de
16 de noviembre de 1941 (D. O. núm. 266).
Madrid, 5 .de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Comandantes Generales del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Bases Navales de Ba
leares y Canarias y Escuadra, Almirante Jefe del
RELACIÓN
• •
Estado Mayor de la Armada, Almirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad, Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
Sres. ...
Quinquenios y anualidades.
disposciones vigentes, y como
puestas formuladas al efecto,
lo informado por la Jefatura
dad y la Intervención Central,
al personal de la Armada que
laciona, las 'cantidades anuales
uno se indican, por el concepto
tir de la fecha que se les seña
clamación de lo que corresponc
cargo al Presupuesto en ejerci
Decreto de 7 de- junio de 193z
135) y Orden ministerial de
(D. O. núm. 91), practicándosc
pondiente por lo 'que afecta a
partir de dichas fechas, se hul
interesados por anteriores con
'Madrid, 5 de octubre de ic
Con arreglo a las
consecuencia de pro.
de conformidad con
;uperior de Contabili
he resuelto conceder
a continuación se re
que al lado de cada
que se expresa, a par
la, efectuándose la re
le a pasados arios con
cio por aplicación del
1. (D. O. núms. 133 y
17 de abril de 1942
la liquidaciórt corres
las cantidades que, a
biesen atisfecho a los
cesiones.
43.
Excmos. Sres. Almirante jei
Central, Capitanes Generale,
tos Marítimos de El Ferrol
bcrena9 Comandante General c-
rítimo de Cádiz, Almirante
Personal, Comandantes Gene
vales de Baleares, Canarias
ral Jefe Superior de Conta
Timos. Sres, Ordenador Centi
ventor Central de Marina.
Sres. ...
. MORENO
Ee de la jurisdicción
s de los Departamen
del Caudillo y Carta
lel Departamento Ma
Jefe del Servicio de
rales de las Bases Na
y Escuadra y Gene
al de Pagos e Inter
QUE SE CITA
Empleos o clases.
Almirante... ... •••
Contralmirante. ...
Otro... ••• • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Cap. Navío (E. C.)
Otro...
Otro... ...
•••
Otro... ...
Cap de Corbet;. •.•
• • •
• • •
• •
Otro...
••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••
••• •••
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • •
... ••• ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr. I). Manuel Moréu Figueroa. ...
Excmo. Sr. D. Ramón de Ozámiz Lastra...
Excmo. Sr. D. Fausto Escrigas Cruz... ...
Excmo. Sr. D. Manuel Garetés de los Fa
yos y García de la Vega... ••• •••
Sr. D. José Cabezas Carles...
••• ••• •••
Sr. D. Manuel Quevedo Enríquez. ... ••• •••
Sr. D. Angel Jáudenes Bárcena... •••
Sr. D. Ramón_ Díez de Rivera y Casares...
D. Juan María Bonelli Rubio... •••
••• ••• •••
D. José Ramírez Martínez...
D. Luis Cadarso Gonz(lez...
I). Luis Huerta de los Ríos...
D. Manuel Seijo López... ...
D. Pedro Núñez Iglesias... ••• ••• •••
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
3.500
3.500
3.500
3.500
3:500
3.500
3.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
•■•■•■•••■•■■••••■
Concepto
por el que
se le concede.
s 'quinquenios..
7 quinquenios..
7 quinquenios..
7 quinquenios..
7 quinquenios..
•
quinquenios..
7 quinquenios..
7 quinquenios..
4 quinquenios.,
4 quinquenios.
4 quinquenios.
4 quinquenios.
4 quinquenios.
4 quinquenios.
• •
•
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
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Empleos o clases
Cap. de Corbeta...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro...
Oti. o... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... •••
•••
••• •••
Otro... ... ••••
Otro. (E. C.)...
Otro. (E. .C.)...
Otro... ... •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Alférez de Navío...
Otro (e). •••
Otro (e): ... ••• •••
Comdte. Inf.a M.a...
Tet. '0.'1 Marina...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... • e ••• •••
-Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ...
Otro...
,Tte. Cor. Intend...
Teniente Intenden.'
Otro... ...
Co•. Arm. Navales
Otro...
Cap. Arm. Navales.
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Of. 2.° R. N. M.
Otro (Radio)... ...
Otro (Radio)... ...
Jefe, asimilado' a
Cap. de Corbeta,
d eI extinguido
Cuerpo General
de Servicios Ma
rítimos..•
Idem... •••
Otro... :.. ••• ••• •••
Idem...
Oficial 1.°, asimila
do a Teniente de
Navío, del extin
guido Cuerpo
General de Ser
vicios Marítimos.
Tdem... ..s
Otro...
Idem...
Oficial 2.°, asimila
do a Alférez de
Navío-, del extin
guido Cuerpo Ge
neral de Servi
cios Marítimos. .
ldem...
.Arch. Cpo. Pat. ()f.
Of. 1.° Cpo. Pt. Of.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •••
••• ••• •a•
• •• • • • SS.
• •Il
• • • • • • • • •
•••
• ••
• ••
•• •
• • •
•• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
NOMBRES y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
U.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
I).
Sr
Sr.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Joaquín Cervera y Cervera. ...
Dámaso Berenguer
Fernando Balen García...
Antonio Alvarez-Ossorio y de Curra liza.
Mario Romero AbAlai...
Manuel de la Puente Magallanes... ••• •••
Leopoldo Boa.do •Endeiza... .•• •••
Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui.
José Jáudenes Junco... ... •••
Federico Salas Pintó... ... •••
Miguel A. Liafio Pacheco... ... .•• •••
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y ,Aznar.
Manuel Mora Figueroa y Gómez Ímaz...
Luis Martín Pinillo) y Bento... ••• ••• •••
Jesús Sánchez • Gómez... ...
José Gómez-Pállete Mezquita... ••• •••
Antonio Capilla Revuelta... •••
Santiagó Noval Fernández... •••
Rafael Ravina Poggio...
Angel Bona Orbeta... ••• ••• ••
Ráfael Aguilar Ojeda... ... ••• ••• •••
Carlos Junquera Esteban... ••• •••
Antonio Lorente ,Lorente... ••• •••
Hermenegildo de ,Diego García.. • ••• •••
-Carlos Arriaga de. Guzmán.„.
Alejandro Anguiáno Villalba...
Rafael Blanco Moreno... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Monzó Francés......
•••
Darío Serrano Varela.... •••
•••
•••
Luis Díez Isasi... •••
Juan Ruiz Lifiárez...
Modesto Pozuelo
Manuel Muñoz hl tínez...
Juan Cadenas Camino.,.. •••
Manuel Somoza Guarch... •••
D. Luis Cortina y Roca... ...
D. Gabriel .Mourente Bruquetas.
Bernardo Llobregat González......
Rafael Montero de Lora...
Francisco Liáfio Pa.checo... ••• ••• •••
Manuel Parga Rapa... ... ••• •••
Antonio Gómez Martínez... •••
Juan Hernández Ruiz...
José Urtubi Ercilla... •••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
•
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •• •
•B• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •'•
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • •
• • • •• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •• •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
•• • • ••
• • • • • •
D. Ricardo Arango Cimiámo...
D. Ricardo Arango Cimiamo...
D. Luis Alvarez de triarte...
D. Luis Alvarez de Uriarte,...
•
D. Pedro Cantero Arocena...
I). Pedro Can tero A rocena
D. désar Botella Calandre..
D. César Botella Calandre..
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
•
•• • • • • • •• • ••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •
•••
• • •
• • •
• • •
4.00. fi" • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
D. Juan -F. Rodríguez de la Puente. ...
D..Juan F. Rodríguez de la Puente. ...
D. Santiago Sánchez Pérez... ... ••• •••
D. Rogelid Torres Menéndez... ••• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
Número 229.
Cantidad
anual
Pesetas
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
.2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
500
2.500
2.500
1.000
500
500
500
500
500
500
500
1.500
500
500
3.000
3.000
1.500
1.500
1.500
1.500
500
500
500
1.500
2.000
590
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
3.000
-3.000
Concepto •
por el que
se le concede
4 quinqueffios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
•1 quinquenios...
4 quinquenios...
quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
I quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenio'. e.
4 quinquenios.,.
-1 quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
1 quinquenio ...
5 quinquenios...
5 quinquenios...
2 quinquenios....
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
1 quinquenio. ...
1 quinquenio. ...
1 quinquenio....
1 quinquenio ...
1 quinquenio. ...
2 quinquenios...
-I quinquenio .-..
1 quinquenio. ...
6 quinquenios...
el quinquenios...
3 quinquenios...
a quinquenios...
quinquenios...
3 quinquenios...
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
1 quinquenio. ...
•••
•
•
•
• • •
•••
• • •
• • •
•
• •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
••••
••
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •.•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
3 quinquenios... ...
4 quinquenios... ...
1 quinquenio.
2 quinquenios... ••.
1 quinquenio ...
2 quinquenios...
1 quinquenio....
2 quinquenios....
1 quinquenio
2 quinquenios...
fi quinquenios...
6 quinciuenlos...
• • •
o ••
• •
• •
•
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiend)re
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
octubre
junio
octubre
octubre
octubre
junio
abril
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 agosto .
1 abril
1 abril,.
1
•
Julio
1 Julio
1 agoste
1 agoste
1 agosto
1• agosto
1 septiembre
1 octubre
1' octubre•
1043
1943
1943
1943
1943
194$
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943.
11343
1943
1043
1913
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1043
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1 julio , 1942
1 abril 1941
1 julio
•
1942
1 Septiembre 1942
1
, julio 1942
1 ,septiembre 1943
1 julio 1942
1 septiembre 1942
1 julio 1942
1 septiembre 1943
1 septiembre "1943
1 octubre 1943
(
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Empleos o clases.
Dtor.. de Lab.° del
Dist. Esp. Ocgr.".
Contrmstre. Mayor
Otro...
Otro...
Contramaestre 1.°
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••••
•
..•
••• ••• •
Otro... ••• ••• ••• •••
Condestable 1.°. •••
Sanitario Mayor...
Sanitario 1.°...
Mem- .•• ••• •••
Escribiente Mayor.
Idem... ..• ••• ••••
Otro... ••
Otro... ••• ••• •••
Escribiente 1.°.• •••
(vtro... ••• • • • ••• •■••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • •• ••• ••• ••••
Otro... •• • • • • •• • • ••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• 1•9 •••
Escribiente 2.°. •• •
...
•••
•••
Idem... •••
Otro... ...
Idem... ••• •••
•••
•••
Otro... ...
Mecánico
Otro... ••• ••• •••
'dem... ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••. •••
Idem...
Otro... ••• ••• •••
...
••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• •••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Idern.... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
Mayor...
•••
•••
•••
•••
••• • •• •••
•••
•• •
•••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• .
Otro...
Idem...
Otro...
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
• • •
• • •
Otro...
Otro...
Idem... ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
;••
• • •
•••
•••
••••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
• •••
111•• •••
•• • •••
•••, •••••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
Otro... ...
1511.-cánico
Otro... •••
•••
1.°...
••• •••
•••
• • •
•••
'dem... •••
•••
• •• • ••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• •• • ••• •••
Otro... •••
••• ••• • ••
Idem... • •• •• • •• • •
••
Otro... ••• ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Rodríguez de las Heras... ••• •••
D. José Leal Armada... ...
D. Albino Cobo Rouco... •••
D. Francisco Cobas Méndez.:. ••• •1 • • ••
D. José Vidal Gómez... ... ••• ••• ••• •••
D. José Vidal Gómez... ... ••• ••• •••
D. Leopoldo Costas Touza:.• ••• •••
D. Santiago de la Cruz Martínez... ••• •
D. Miguel Guerrero Llull... ••• •
D. José María Palomino Galarza. •••
D. José María Palomino Galarza.
I): Juan Albert •Hernández.
I). Juan Albert Hernández. ...
D. Ricardo Jiménez Revenga._ ••• •••
D. Pedro Martínez Nafría...
D. Antonid Navarro Utrilla...
D. 'Ramón Vázquez • Su(trez... ••• •••
I). Iris Medina ••• ••• •••
D. José L. Balcázar Soler... ••• ••• •••
D. Pedro López Rodríguez.... ••• ••• •••
D. Dioniálo Parada Ramos... ... ••• •••
D. Pedro González Camoyano... ••• •••
D. Alfredo Legaza Jiménez_ ... ••• •••
D. Alfredo. Legaza Jimém z...
D. Alfredo Legaza ••• •••
Francisco Pacheco Perdomo (1)... ••• •••
D. Francisco -Pacheco Perdomo...
D. Francisco Pacheco Perdomo.-..
D. José María Terán Miranda... •••
D. Pedro Moréu Martínez... ••• •••
D. Alfredo Quinta Somoza. ••• ••• •••
.1). Alfredo Quinta' Somoza. ... ••• ••• ••• •••
D. Gerardo Calviño Rodríguez...
D. ,Santos Román Fernández.... ... ••• ••• •••
D. Manwl Muiños Rico...
•••
••• •••
D. Manuel Mullías Rico... ••• ••• ••• •••
D. José Vilar Guerrero... •••
D. Antonio Ezequiel García Fernández.
D. José Molero López..:
D. Fidel Pérez Expósito... ...
D. Carlos López Lizandra.... ••• •••
D. Andrés' Pérez Martínez...
D; Andrés Pérez Martínez...
D. José RodrígUez Sánchez._
D. José Llamas Bernal... ... ••• •••
D. José Llamas Bernal...
...
••• ••• . •
D. Manuel Alcántara .Torrent... •••
D. Manuel Lozano Galván... ••• ••• ••• •••
D. Cipriano, Alvarifío GaTcía... ••• •••
D. Julio Seibane Fernández... ••• • •
D. José Ferreiro ••• •••
-D. Eliseo Martín' García... ••• ••• ••• ••• •••
D. Eliseo Martín García... ... •.• •••
D. Benito Muiños Guerrero... ••• •••
D. Benito Muiños Guerrero... ••• •••
D. Antonio Vázquez Chao... ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Vázquez Chao... ... ••• •••
D. Juan Zaplana Fernández...
D. Juan Zaplaná Fernández... ••• ••• ••• •••
D. José Vázquez. Gartia...
D. José Vázquez Garfia...
D. José Quintana -Ramos...
D. José Quintana' Ramos...
D. Francisco Casal Egea... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Casal Egea... •••
D. José" Morales García...
D. José Morales García... ...
D. Gaspar Grandal Zuazua... ••• •••
D. Gaspar Grandal Zuazua... ••• ••• •••
1). José Pedreiro Ramos...
••• ••• ••• •• • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • •
•
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • • • • •
• • • .
.
.
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
••• ••
• •
• •
. .
.
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
•
•• •
•• •
•
• •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •.• • • •
• • • • •
111••
•••
• • •
• • •
•••
• • •• •
•• •
•• •
•••
•••
• ••
•• •
• • •
• • •
•••
•• •
• ••
• • • • • •
•••
• •
•
••• •••
• ••• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• ••
•••
•• •
• • •
•••
• ••
•• •
•• •
• • • • • •
•••• • • •
•••
•• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• •• . . .
• • • • ••
• • • • • •
•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.500
1.500
1.500
2.000
1.000
1.500
2.500
3.000
2.500
2.000
2.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
350
1.000
1.500
250
500
1.000
1.000
2.500
1.500
2.000
1.500
1.500
Y.000
1.500
1.500
1.000
2.000
500
500
250
500
2.000
1.500
2.000
500
1.500
1.500
1.000
500
2:50
500
250
500
250
500
2.50
500
250
500
250
500
-250
500
250
500
250
500
500
Concepto
por
•
el que
se le concede.
Fecha eh que debe
comenzar el abono
Cuarto amn. sueldo. 1
4 quinquenios... ... 1
4 quinquenios... ... I
4 quinquenios... ... 1
2 quinquenios... 1
3 quinquenios... ••• 1
3 quinquenios... 1
quinquenios... 1
4 quinquenios... .. 1
2 quinquenios.... ••• 1
3 quinquenios... ••• 1
5 quinquenios... •••
6 quinquenios... ••• 1
quinquenios... ... 1
quinquenios... ••• 1
4 quinquenios... ••• 1
3 quinquenios... ...I1
2 quinquenios... ...11
3 quinquenios... ... 1
2 quinquenios... ...11
3 quinquenios... ... 1
2 quinquenios...
1 quin. y 2. anuls. 1
quinquenios....
3 quinquenios...
1 quinquenio. ... • • • 1
1 quinquenio. ... ••• 1
2 quinquenios.... ••.• 1
quinquenios... •••
5 quinquenios... ••• 1
3 quinquenios... ••• 1
4. quinquenios...... 1
3 quinquenios... •••
3 quinquenios... ••• 1
2 quinquenios... ••• 1
3 quinquenios... •.• 1
3 quinquenios... ••• 1
2 quinquenios... ••• 1
4 quinquenios... ••• 1
1 quinquenio. ... ••• 1
1 quinquenio ... ••• 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio. ... • • • 1
1 quinquenios... ••. 1
quinquenios... .•• 1
1 quinquenios... •.• 1
1 quinquenió.
3 quinquenios... ••• 1
3 quinquenio-s... ••• 1
2 quinquenios.... • .• 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio. ..• • •. 1
1 quinquenio. ... • •
1 quinquenio. ... .•.1.
1 quinquenio • •• ••• 1
•. quinquenio. ••• ••• 1
1 quinquenio • •• • • • 1
1 quinauenio ••• 1
1 quinquenio. • .. • • • 1
1 quinquenio ••• ••• 1
1 quinquenio. ••• ••• 1
I quinquenio ••• •• 1.
1 quinquenio ••• •• 1
1 quinquenio' ••• ••• 1
1 quinquenio. ••• •••• 1
quinquenio ... ••• 1
1 quinquenio ..* ••1
1 qtkinquenio :. ••
1 quinquenio. .. . 1• ••
11 quinquenio. .. . 1. ••
•••11
Julio
mayo
mayo
mayo
diciembre
Julio
Julio
diciembre
agosto
diciembre
marzo
diciembre'
septiembre
septiembre
septiembre
diciembre
septiembre
abril
septiembre
octubre
septiembre
septiembre
abril
diciembre
abril
enero
marzo
junio
diciembre
agosto
diciembre
Julio
diciembre
octubre
diCiembre
febrero
febrero
enero
diciembre
mayo
abril
diciembre
julio
agosto
diciembre
octubre
abril
diciembre
mayo
enero
diciembre
diciembre
julio
diciembre
julio
diciembre
julio
diciembre
julio
diciembre
julio
diciembre
julio
diciembre
julio
diciembre
diciembre
julio
septiembre
1943
1191(•3)
1943
1940
1943
11-9494-
1940
1943
1943
1943
1.9494-
w9
19,13
1943
19311
1-194941
1942
194C
9411111%(
1945
1941
1940
1%1
1943
1939
1940
1943
794:19411943
1943
94I_11,4i)
1939
1940
1940
1939
.1940
1939
1940
11930994
1939
1940
1939
1940 ,
1941
Página 1.266.
Empleos o clases
necánieo
Otro... ...
1.°... • • •
•••
Otro... ... •••
Mecánico 2.10... • • •
Idem... • • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ... • • •
Radltfista. Mayor...
Electrsta. Mayor...
Electricista 1.° , • .
Otro... ...
Au. 1.° Ny. (rtdo.).
Auxiliar 2.° Naval
Otro... ...
.0f. 3.° .krt.a (rtdo.)
Idem... ••• ••• ••• •••
ídem_ •.• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... • • • • • • • • • • • •
Idem...
.Aux. 2.° E. y T.
(retirado). ...
Aux. 1.° Máquinas.
Aux. 2.° Máquinas
Otro (retirado).
Sargento Inf.a M.`
Of. 3.° C. A. S. T.A.
1.° C. A. S. T. A.
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem...
Au. 2.° C. A. S. T. A.
Idem...
Otro... •.•
•••
•,•
•••
• • •
•••
• •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• •.•
Segdo. Vigía Sem.
Otro... ... ••• •••
Otro... • • • • • •
Idem...
Otro (retirado).
Escribiente Au
Otro... ...
Aux. Alm. de 1
Otro... ...
Aux. Alm. de 2
Portero 1.°...
Mastro. Panadero..
Ptero. Of. Admtvas.
Mecanógrafa.... •••
.••
x• •
•••
.a••••
•••
•a••••
•••
Segundo Maqunsta.
Idem...
Of. 1.° C.A.S.T.A.
•••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
D.
D.
D.
D.
D.
C-ipriano M. Grafia ...
Manuel López Soto... ...
José Jaime Parada Pérez... ...
Pedro García Campos... ...
Pedro García Campos... ...
Le-opoldo Trasancos Basanta...
José Pifien.° Domínguez...
Angel Peralta Díaz... ...
Alanuel Méndez Tojo... ...
Juan Serra ... •••
Francisco Martínez Soler... ...
Antonio Angel Escudero Martínez
Gaspar Cruañes Bas... ••• •••
José Fernández Roldán...
Francisco Rodríguez González...
Francisco Rodríguez González...
• • •
• • •
• • • • II • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Francisco Rodríguez
Francisco Rodríguez
Francisco. Rodríguez
Francisco Rodríguez
Francisco Rodríguez
González...
González...
González...
González...
González...
Víctor J. Ocerín Unazaga (2)...
Manuel Plaza Murcia... ...
Manuel Moya Guillén... ... •••
Manuel Márquez Mitlán (2)...
Ignacio Fernández Muñoz...
IWdro Brunet Mayol...
Andrés Hernández Castellón... ...
Enrique Galiana Calderón (2)...
Antonio Márquez Martín... ... •••
Rafael Miguel Conejero... •••
Rafael Miguel Conejero... ••• •••
Miguel Aguilar Chafino...•
Miguel Aguilar Ctiafino...
Manuel Arroyo López... ...
Miguel Rodríguez Vila (2)...
Francisco Salazar Gente... ...
José A. Jiménez Caro... ...
José A. Jiménez
Juan Estévez López...
Juan Vázquez García... ••• ••• •••
Antonio Vidal Mariño._
Antonio Vidal Mariño... ...
Pedro Calderón Jiménez (2)...
Domingo Gutiérrez y Novas... ...
José M. Díaz Penelas... •••
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •• • . . .
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •••
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • Al • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
e • •
• • •
• • •
D. Gregorio Sardiña Torres...
D. Ricardo Romero Prieto... ...
D. Francisco Montoya Aguirre...
D. Pedro Romero Selas...
D. Jorónimo Fajardo Freire...
D. Honorio López -nieta_ ...
Doña Belén Ferrer Guernica...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Personal en situación de "reserva" o "reti
rado", movilizado.
D. Cipriano Seco Sánchez... ...
D. Cipriano Seco Sánchez (4).
D. Julián Sáez Sánchez (4)... •••
• • • •
• •
• • •
•
• • •
• • • •
• •
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
500 1
500 1
500 1
250 I
500 1
500 1.
500 1
1.500 3
1.500 3
500 1
500 1
1.500 3
1.000 2
500 1
1.200 2
1.300 2
1.400 2
1.500 2
1.000 2
1.700 9
3.000 6
500 1
2.500 5
2.000 4
1.500 3
500 1
500 1
2.006 4
1.000 9
2,000 4
1.500 3
2.000 4
500 1
1.000 2
1.000 2
1.000 2
2.000 4
500 1
1.000 2
1.500 3
1.500 3
1.000 2
1.500 3
1.500 3
750
750
500
500
500
2.000
500
500
750
1.000
1.500
3.000
quinquenio ••• •••
quinquenio. .•• ••
quinquenio ••• •••
quinquenio. • • . • • •
quinquenio ••• •••
quinquenio. ...
quinquenio ...
quinquenios. •••
quinquenios...
quinquenio ...
quinquenio ...
quinquenios...
quinquenios... •••
quinquenio ...
quins. y 2 anls...
quinss. y 3 anls.
quins. y 4 .anls.
quins. y 5 anls.
quins. y 6 anls.
quins. y 7 anls.
quinquenios... ...
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
quinquenio ... •••
quinquenios... .••
quinquenios...
quinquenios...
quinquenio ... •••
quinquenio ... •••
quinquenios... ••.
quinquenios.... •••
quinquenios...
quinquenios...' ..•
quinquAnios... •••
quinquenio.... •••
quinquenios... •••
quinquenios... •••
quinquenios... •••
quinquenios... •••
quinquenio. ... •••
quinquenios... •••
quinquenios.•.
quinquenios
quinquenios...
quinquenios... • •.
quinquenios... ...
Tercer aum. sueldo
Quinto aura. sueldo
4.0 aumento sueldo
Tercer aum. sueldo
Seg.° aum. sueldo.
1. nuinquenios...
Prim. aum. sueldo
2 ° aumento sueMo.
2.° aumento sueldo.
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
••
•
2 quinquenios...
3 quinquenios...
6 quinquenios...
e
•
•
• •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
octubre
diciembre
abril
diciembre
julio
octubre
abril
abril
diciembre
febrero
septiembre
febrero
julio
julio
julio
julio
julio"
julio
julio
julio
julio
1941
1941
1943
1939
1940
1941
1043
1943
1940
1943
1943
1942
1941
1940
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1941
abril 1943
diciembre 1942
,agosto 1943
julio 1941
septiembre 1943
octubre 1943
agoste '1913
septiembre 1942
Julio 1943
julio 1940
Julio 1943
julio 1940
abril 1941
septiembre 1942
septiembre 1942
Julio 1943
julio 1940
septiembre 1942
marzo 1943
enero 1942
-enero , 1942
noviembre 1942
enero 1.942
'enero 1939
gosto 1943
julio 1940
julio 1940
Julio 1943
septiembre 1943
abril 1942
mayo 1942
octubre 1943
julio
marzo
junio
OBSERVACIONES
•••••1•11P
•••
1941.
1942
1943
(1) El quinquenio de cláse dejará de percibirlo desde, el 18 de julio, de 1036 al 4 de enero de 1939, que per
maneció en zona, roja, y el de graduado comenzará a percibirlo el 1.° de marzo de 1939, quedando en
este sentido rectificada la Orden ministerial de 30 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 1 de 1943).
(2) Los percibirá hasta su pase a la situación de "retirado".
(3) Los quinquenios los percibirá hasta la fecha eñ que fué desmovilizado.
(4) Previa deducción de los que perciba como "retirado", si procede.
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Comprendido en los beneficios de
traslado de residencia establecidos por Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 16 de octubre de 1942
e Instrucciones para su aplicación aprobadas por
Orden de la misma de 29 de enero último (Boletín
Ofical del Estado núms. 298 y 31) el personal pro
fesional con categoría de tropa, tanto pertenecientes
a los Cuerpos de Especialistas como civil al servicio
de los Ejércitos de Tierra:, Mar y Aire, -que reúna
las condiciones y circunstancias determinadas por di
chas disposiciones,
Esta Presidencia, oídos los Ministerios respecti
vos y en armonía con lo dispuesto por las Ordenes
de la misma de 27 de febrero y de mayo último,
por las que se hacen extensivos los beneficios cde
.referencia a los Cuerpos de la Guardia Civil y dé
Policía Armada y de Tráfico, ha resuelto que las
concesiones de indemnización por traslado de /re
sidencia al mencionado ersonal cabua de familia
que no se-atr erivadas de sanción 'gubernativá,'715117
prendan, además de las dietas de viajes correspon
dientes a menaje de casa únicamente hasta un peso
máximo de mil quinientos kilogramos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.—Madrid,
6 de octubre de 1943. P. D., el Subsecretario, Luis
Carrero.
Excmos. Sres. Ministros de Ejército, Marina y Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 280, pág. 9.713:)
REQUISITORIAS
o "o"
Joaquín Dorado Gey, hijo de Manuel y de Juana,
natural de Isla Cristina, provincia de Huelva, de
veinte arios de edad, de estado soltero, domiciliado
últimamente en Isla Cristina (Huelva), procesado en
la causa número 141 del año 1943 por el delito de
deserción, comparecerá en el plazo de treinta días,
contando desde la publicación de la presente en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletín Oficial de la Provincia dr Huelva, ante el
juez instructor' Teniente de Infantería de Marina
D. Juan García Marchan, para responder a los car
gos que le resultan ‘en dicho procedimiento ; bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo ve7
rifica dentro del plazo fijado.
Caso de ser habido, deberá dar cuenta pot el me
dio más rápido posible al Excmo. Sr. Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Arsenal de La Carraca, a 16 de septiembre de
1943.—El Teniente, Juez instructor, Juan García
José Ojeda Márquez, hijo ,de José y de Flora,
natural de Ayamonte, provincia de Huelva, de vein
tidós arios de edad, estado soltero, domiciliado úl
timamente en Ayamonte, calle de Felipe Hidalgo,
sin número, Marinero, de la .dotación del Arsenal
de La Carraca, y procesado en la causa número 93
de .1943 por el delito de deserción, comparecerá, en
el término de quince días, a partir de la publicación
de la presente Requisioria en çl DIARIO OFICIAL
DE MARINA, ante el Teniente de Infantería de Ma
rina D. Juan Robledo Luján, Juez instructor de la
presente, 'para responder a la causa que se le ins
truye, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
si no lo efectúa en el plazo señalado.
San Fernando, 20 de septiembre de 1943.—El
Teniente, Juez instructor, Juan Robledo.
Miguel' Moreno Gaona, hijo de Manuel y Fran
cisca,
'
natural de Alboladuy (Almería), Marmitón,
inscripto al folio 870 de 1941, de Bilbao (Capital) ;
Miguel Flores Márquez, hijo de Miguel y Ruperta,
natural de Méjico, marmitón, inscripto al folio 343
de 1941, de Bilbao (Capital) ; Domingo Aguil:ar
Ochoa, hijo de Andrés y de (nombre ilegible), na
tural de Bilbao, Panadero ,inscripto al folio 3.681
de 1940, de Bilbao (Capital); y Jesús González Co
rredoria, hijo de Angel y Rosa, natural de Pasto
riza-Arteijo (La Coruña), vecino de la Coruña, En
grasador, inscripto al folio 130 de 1917, de La Co
ruña (Capital), tripulantes del vapor Monte •Gorbea
y presuntos desertores, comparecerán en el plazo
de treinta días a contar de la fecha de publicación
de la presente en el juzgado Permanente número 3
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, al objeto de responder de cargós derivados de
la causa número 691 de 1942, notificarles sus pro
cesamientos, y bajo apercibimiento de que, si no lo
hacen, serán declarados rebeldes.
El Ferrol del Caudillo, 21 de septiembre de 1943.
El Juez instructor, Angel Inglada.
Don Francisco Cuenca Estrada, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la sumaria que
se instruye contra el Fogonero del vapor mer
cante español Monte Teidc, Lorenzo Capó Mo
reno,
Por la presente cito, llamo y emplazo al mencio
nado Lorenzo Capó Moreno, hijo de Lorenzo y de
Juana, natural de Mahón (Menorca), de treinta y
siete años de edad, :casado, para que, en el término
de treinta días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
•
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MARINA, comparezca en este Juzgado de Marina,
sito en la Comandancia de Marina de Huelva, a mi
disposición para responder a los cargos que le re
sultan en sumaria que se instruye por deserción.
A todas las Autoridades, tanto militares como ci
viles, en riombre • de la' Ley exhorto, y en el mío
suplico, que con cuantos medios estén a su alcance
procedan a la busca ,y captura del referido indivi
duo, y si fuese hallado, lo pongan a mi dispoición.
Dado en Huelva, a los veintidós días del mes de
septiembre de mil novecientos cuarenta y tres.—
El Juez instructor, Francisco Cuenca Estrada.
Manuel Rey Tajes, de treinta y tres años de edad,
natural de Avelleira, soltero, domiciliado últimamen
te en Avelleira, Muros (La Coruña), de profesión
Marinero, comparecerá, en el término de ocho días,
a partir de la publicación de la preente ,Requisita
ria, ante el señor Juez instructor D. Francisco Oña
te Soria, Alférez de Navío de la Reserva Naval Mo
vilizada, en el Juzgado Militar de Marina del Mu
sel ; incurriendo en- la responsabilidad que la Ley
señala caso de no presentarse.
En el Musel, 23 de septiembre de
instructor, Francisco Oñate.
LI
• EDICTOS
1943. El Juez
Don Antonio Vázquez Pantoja,- Capitán de Infan
tería de Marina, Juez especial de Marina en San
Roque (Cádiz),
,Hago saber : Que declarada nula y sin valor al
guno la cartilla de Navegación perteneciente al
inscripto del Trozo de Algeciras, perteneciente al
reemplazo de 1927, Francisco Moreno Sánchez, se
advierte a la persona que la posea esta nulidad y la
obligación que tiene de hacer entrega de la misma
en este Juzgado o a la Autoridad de Marina más
inmediata, bajo los perjuicios de rigor si así no lo
hiciera.
San Roque, 20 de septiembre de 1943. El Ca
itán Juez Instructor, Antonio Vázquez.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de In fan
tería de Marina, Juez especial de Marina en San
Roque (Cádiz),
Hago saber: Que declarada nula y sin valor al
guno la cartilla Naval perteneciente al inscripto del
Trozo de Algeciras del reemplazo de 1930 José
Montes Sánchez, se hace pública la nulidad de tal
documento, y se advierte a la persona que lo posea
la obligación en que está de 'hacer entrega del mis
mo en este Juzgado o a la Autori‘dad de Marina
más inmediata, bajo los perjuicios naturales si así
no lo hace.
San Roque, 20 de septiembre de 1943.—El Ca
Ditán Juez Instructor, Antonio Vázquez.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan-:
tería de Marina, juez especial de Marina en San
Roque (Cádiz),
Hago saber : Que declarada nula y sin ningún va
lor la cartilla Naval correspondiente al inscripto del
Trozo de Algeciras del reemplazo de 1930 José
Ojeda Moreno, .se advierte esta nulidad y la obli
gación que tiene la persona que posea este docu
mento de hacer entrega del mismo en este Juzgado
o a la Autoridad de Marina más inmediata, bajo
la responsabilidad que contrae de no hacerlo así.
San Roque, 20 de septiembre de 1943.—El Ca
pitán juez Instructor, Antonio Vázquez.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez especial de Marina en San
Roque (Cádiz),
Hago saber : Que declarado nulo y sin valor al
guno el título de propiedad de la embarcación nom
brada San Juan, folio 2.209 de la tercera, Lista de
Málaga, se hace pública la nulidad k de este docu
mento y la obligación que tiene la persona que lo'
posea de hacer entrega del mismo en este Juzgado
lo a la Autoridad de Marina más innirediata, bajo
la responsabilidad correspondiente si así no lo hi
ciera.
San Roque, 20 de abril de 1943.—El Capitán
juez Instructor, Antonio Vázquez.
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